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Técnicas
anestésicas
                              Grupos
Grupo A Grupo B
Raquianestesia 15 mg de
bupivacaína
isobárica 0,5% (3 mL)
15 mg de
bupivacaína
isobárica 0,5% (3 mL)
Bloqueo del
nervio femoral
100 mg de
bupivacaína 0,5%,
sem vasoconstritor
(20 mL)
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“es normal sentir dolor después 
de operar” tengo miedo de viciarme”
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